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l 
STATE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.......... ... So.uth .. Por.tland . .... , M aine 
Date .. . ... .. Jun-e .. 2 5 , ... .1.9 40 .. ..... ... ... ... .. . 
Name ... ..... ..... ... .... .. .... ... ... .. char l.e.s .. . Wi.11-i.am. ·1v1c K1nle:y ...... .. .. .. .......... ······ · ···· ·· ···· · .. . ..... .. .. .. . 
12 Frankl in Terra c e Street Address ... ......... . ... .................... .. .... ... ........ .. .. .. .. ..... ......... ..... .......... ........ .... .... ................... .. .............. . .. .... ...... . 
South Portland City or Town .............. ........ ... .. ...... ... .. ......... .. .................. ......... .. ..... ..... .. ..... ....... .......................... .. ... ... .. .............. .... . 
How long in United States ... ..... .... 4.~ .. Y.~-~r.s ... ............. ......... ... .... How lo ng in Maine ... 4.1 ... y.ea.r.s .. . 
Born in ... ............ .. Al b.ert ... C.o.un ty.., ... . :e.w ... Bruns.wi.ck ... .. . .Date of birth .. De c . .. . 27., ... 1 887. ....... . 
If married , how many child ren ........ . .l .... G4il(t. ... .. .... ............. ......... Occupation .. . .. .. .. l3.~;l,q~.r. .. . .. .. ............... . 
Sel f 
N am e of employer .. ......... ... ...... S.U ... empl oy.e.d ... . .......... ... ... .. .... ........ .... ...... ... ............. .. .... .. . .... ............ ... .. ...... . 
(Present o r last) 
Address of employer ............. ............. ... .. .... ..... .. ..... .. ...... ............ .. ........ .. ............ ............. ... ... .... ......... ... ... ...... ...... ... .. 
English ....... ......... . ... .......... ... .. Speak ... .... Y.e.s .... ............ Read ........ Y.e.s .. ... ... ....... Write .. .. Y.es .............. .... . .. 
Other languages ....... .. .. N.one. ..... .... .. .... .... ...... .......... .. .... ...... ........... .......... . .... ....... .. .. ... .................... ....... .. .... ......... .... . . 
H ave you m ade application for citizenship? . ... Ye s .. . .... ( .. .. ls.t . . p a p ers ... .rec e lv.ed . -9 /17/3 -7.). .. . 
H ave you ever h ad military service? ... ........... .. ..... No ........... ....... .. .......... ....... . ..... .. ............. ..... ........ .. .......... ............ .. . 
If so, where? ....... .. .... ..... . ........ .... ..... .. .... ... ...... .... .. ... ....... ... . when? ... .. .. .. .. . ....... ... ...... .. ....... ..... .. ........ ... .... ........... .......... . 
'/ , S~nat~.21?/x;~ 
Witness -fx:Ya~!;;~ ~-
ASSESSORS DEPA~TMENT 
M U NICIPAL B UI L D ING 
SO. PO-TL..' , -,. M A l rl E 
s o. JUM 2 6 1940 
